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Proizvođači mli jeka i druge zainteresi rane osobe t reba da upoznavaju i po­
vremeno razgledavaju veće mljekare . 
U spomenut im bi poslovima vrlo korisno poslužili t. zv, »mljekarski odbori«, 
koji bi se mogli formirati pri svakoj mljekari od manjeg broja ljudi — preds tav­
n ika proizvođača i za interes i ranih organa vlasti, i pr ivrede . 
2. Ml jekare su dužne ukl janjat i pr imit ivnost iz svoga poslovanja; br inut i se, 
da im pogoni budu tehnički dobro opremljeni, da u nj ima bude red i čistoća i da 
se kadrovi s t ručno uzdižu. Na taj način bi t će i proizvodi kval i te tni i odgovarat 
će s t andardn im i d rug im propis ima za razl iku od proizvoda iz sitne i pr imi t ivne 
seoske proizvodnje. 
3. Ml jekare će i nadal je surađivat i među sobom, kad b u d u r ješavale zajed­
nička pi tanja, naroči to o visini nakupnih cijena, rajonu nakupa i si., i 
4. Ml jekare će što više smanjivat i vlasti te režije, kako bi omogućile proiz­
vođaču što povoljni je uvje te u prodaji mlijeka, a potrošača opskrbile što jeftini­
j im i boljim proizvodom. 
Razmotr imo li gornje zaključke, vidjet ćemo, da su oni dobra i nužna osnova 
za uredno poslovanje, iako su se već i pr i je slične s tvar i zaključivale. Oni sači­
njavaju dobar r adn i plan, koji će t reba t i ne samo obnavljati , nego i prošir ivat i . 
Uzmemo li na um, da, su ove zaključke donijeli l judi iz naših poduzeća i 
mljekara, koji po tpuno shvaćaju svoju ulogu u novom načinu upravl janja našom 
pr ivredom, uvjereni smo, da će ti zaključci doista biti i izvršeni. 
G. 
. . VIJESTI 
PRAVILNIK O ZDRAVSTVENOM NADZORU NAD ŽIVEŽNIM NAMIRNICAMA 
OPCE UPOTREBE NRH 
Narodne Novine br. 3/1953. donose Pravilnik o zdravstvenom nadzoru nad 
živežnim, namirnicama opće upotrebe, u1 kojem se propisuje obvezni »prethodni pre­
gled svih živežnih • namirnica "u industrijskoj i zanatskoj proizvodnji, pa predmete 
opće upotrebe (posuđe, predmeta koji služe za pranje, čišćenje, namještaj, лм radnjama, 
materijal za odjeću i obuću, i t , d.);. 
Odobrenje za proizvodnju izdaje Sanitarna inspekcija NR Hrvatske na osnovu 
proizvodne specifikacije podnesene u tri primjerka. 
Proizvođač, koji prvi put traži odobrenje za -'proizvodnju živežnih namirnica 
i predmeta opće upotrebe, mora uz molbu, priložiti i dokaze, da prostorije, uređaji 
i pribor za proizvodnju!odgovara ju : higijenskim propisima li da osoblje, kojie namje­
rava zaposliti, ima zdravstveni Iiist,. t. j . da je liječnički pregledano (61. 15). 
Proizvođači živežnih namirnica Г predmeta opće upotrebe dužno! sui zatražiti od 
Sanitarne inspekcije NR Hrvatske u roku od tr i mjeseca od stupanja na snagu' ovog 
pravilnika odobrenje za proizvodnju svih proizvoda, za koje u smislu ovog pravilnika 
nemaju odobrenje za proizvodnju, t. j . zä proizvode, koji nisu prije iprodzvodnje -žcurav-
stveno pregledani, uključivši i pregled prehrambene kvalitete (čl. 22). 
AGRONOMSKI GLASNIK 1/1953. 
>. Agronomski glasnik« izlazi već t r i godine. Ove godine izlazit će u većem op­
segu nego dosad i postaje opće stručni informativni i poučni časopis,' i to ne samo za 
poljoprivredne stručnjake, nego i za inui poljoprivrednu praksu, Zbog toga donosit 
će rasprave i članke, u kojima će se obrađivati teoretska pitanja, od općeg značenja, 
ali najviše donosit će članke o problemima, koji interesiraju poljoprivrednu praksu. 
Osim iskustva i rezultata, postignutih u radu oko unapređenja poljoprivredne 
proizvodnje u našoj zemlju, donosit će prikaze iz stranih zemalja, a bit će i nadalje 
glasilo Društva agronoma NRH. 
I. broj »Ägronomskoig' iglaendka« sadrži ove članke: 
10-godišnji program unapređenja poljoprivrede — ing. Zdravko Vincek, Zgb, 
Osvrt na razvoj našeg stočarstva u 'prošlosti i neposrednoj budućnosti — iing. Marcel 
Strižić, Ratarska (proizvodnja NR Hrvatske u prijedlogu 10-godi<šnjeg perspektivnog 
plana unapređenja poljoprivrede — ing. Branko Sećen, Rajonizacija naših pasmina 
— dr. ing. Rudo Vukina, Umjetna gnojiiva i naša poljoprivreda -— .ing. Vladimir Mi-
halić, Rentabilniji tov svinja — ing. Krsto Kiš, Problemi mehanizacije poljoprivrede 
— ing. Nenađ Dereta, Smjemice za unapređenje ovčarstva na j adranskim otocima 
—- ing. Franjo Jardas, Krumpir iii suša — prof. dr. Marko Mohaček — inig. Zdenko 
Vitasoviić, Osvrt na sastanak stručnjaka za zaštitu bilja — prof. dr. Zeljko Kovačević, 
Važnost mineralnih tvari i vitamina u drugoj .polovini1 zimske ishrane — ing. Nikola 
Franeetić, Nekoliko zimskih obroka za našu stoku — ing. Cvijeta Vincek,. Problem 
vode na Srednjem Istoku, Kroz našu zemlju1..... Poljoprivreda u svijetu, Zanimljivosti, 
Pregled vremenskih prilika i stanje usjeva, Vijesti iz .Društva/' i podružnica. 
Z A N I M L J I V O S T I I Z S V I J E T A 
MLIJECNOKISELI PROIZVODI — LIJEK PROTIV RAKA? 
U svojoj vrlo interesantnoj iknjizi Dr. KuM nastoji prikazati, da su proizvodi 
mliječno-kiselog vrenja bitan faktor u suzbijanju raka i važnih infekcioznih bolesti. 
Po dru1 Kuhlu je mliječna kiselina tvar, koja se u stanicama raka nalazi; u ve­
ćim količinama i potiče ih na nepoželjno bujanje. Osnovna tendencija njegova načina 
o suzbijanju raka leži — како^ še to često dešava1 u medicini — u tome, da se uzrok 
bolesti (u ovom slučaju mliječna kiselina) suzbija istim sredstvom. Tako on izvodi 
zaključak, da uživanje proizvoda, podvrgnutih mliječno-kiselom vrenju, negativno 
' utječe n a razvoj raka. Stoga on preporučuje da se ovi proizvodi isprva) uzlirnaiju u ma­
lim 'količinama1, a kasnije kao temelj' prehrane. Kao proizvode mliječnoi-kilselog vrenja 
navodi on, pored drugih (kiselo zelje i si.) stepku, jogurt i svježi sir. 
(Prema: Die Molkereizeltun, Hildesheim Nr 49. 1952). " M. 
PROIZVODNJA MASLACA U OPADANJU 
Proizvodnja australskog maslaca god. 1951.—52. bila je najniža računajući 
od 1929.—1930. Proizvodnja je iznosila 131,502 tone, t. j . bila je 17,7% manja no prošle 
godine i 27,6% manja od prosjeka kroz tri godine prije rata. 
Na svakog Australca otpada poprečno 30.2 lb maslaca' .u god. 195Д.—52., a to 
iznosii ukupno 87.5% proizvodnje maslaca. 
Ukupna proizvodnja mlijeka od 1,066.800 galona* kroz 12 mjeseci bila je na j ­
manja od 1931.—32. izuzev proizvodnje u sušnoj1 godini 1944.—45. 
»Dairyman« — studeni 1952. 
* galon = 4 г/г lit. 
DANSKA 
Povećanje izvoza sira. Izvoz poljoprivrednih proizvoda iz Danske nije od po­
četka ove godine .djelomično nazadovao. Tako je u poredbi s istim vremenskim 
razdobljem u prošloj godini pao izvoz slanine i svinjskog mesa-od 100.000' na 73.000 
tona i izvoz maslaca od 58.000 n a 46.000 tona. S druge strane povećao se izvoz sira 
u isto vrijeme od 14.500 na 20.000 tona. Povećanje izvoza sira otpada uglavnom na 
Njemačku i Norvešku, 
Schweizerisches Zentralblatt für Miiohwirtschaft — kolovoz 1952. 
I S P R A V A K 
U »Mljekarstvo« br. 1, str. 17. toč. c), 4. red umjesto pH 7—8 treba biti pH 6—7. 
